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ABSTRACT 
The purpose of this study is mainly to survey about "The Mastery Levels On 
Knowledge, Skills and Industrial Training Experience Before Entering the Working 
World in Tourism Sector". The study is focusing on the final semester students of 
Diploma in Tourism Management in Polytechnic Johor Bahru. The study concerns 
about the students' level of mastery in terms of their knowledge gained through the 
whole years of study, several skills that includes the communication skill, computer 
literacy skill and other skills that are needed in tourism industry and also the students' 
industrial training experience before they get into the real business of tourism industry. 
Sets of questionnaires has been distributed to all the 6th semester students of Diploma in 
Tourism Management in Polytechnic Johor Bahru. Before that, pilot study has been 
conducted in order to determine the realibility of the questionnaire and the content 
validity from the field expert. Information gathered has been analysed in descriptive 
approach by using the method of percentage and mean in the SPSS software. The result 
of the sur\>ey shows that the students have a moderate level of masteiy on the three 
matters. This means that, there are certain areas to be improved in which several 
recommendations are presented in this study. The solutions also have brought to the 
development ofproduct in which, a Check List in the form of website has been produced. 
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Dalam abad ini, negara Malaysia sedang menuju ke arah wawasan 2020 yang 
mempunyai misi dan visi yang tersendiri untuk menjadi sebuah negara maju. Sejajar 
dengan itu, negara kita telah mula berkembang pesat dalam pelbagai bidang termasuklah 
bidang pelancongan yang merupakan sektor ketiga terpenting dalam menyumbang 
kepada pendapatan negara. Oleh itu, untuk memantapkan lagi industri pelancongan, 
maka aspek yang penting adalah untuk memastikan tenaga keija mempunyai kemahiran, 
pengetahuan serta teknik yang kukuh dalam bidang ini. Justeru itu, bidang pendidikan 
adalah merupakan saluran utama untuk memastikan tenaga keija yang dilahirkan 
mempunyai ciri-ciri yang diperlukan oleh industri pelancongan yang semakin 
berkembang (Asmidar, 2001). 
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Di negara kita, terdapat beberapa buah institusi pengajian tinggi awam dan swasta 
serta kolej-kolej yang menawarkan program Pengurusan Pelancongan, Hotel dan 
Hospitaliti serta pelbagai lagi program pendidikan yang berkaitan dengan sektor 
perkhidmatan. Ia lahir atas kesedaran kerajaan tentang betapa pentingnya gunatenaga 
keija dalam industri ini untuk memastikan penawaran produk dan servis yang berkualiti. 
Oleh itu, sumber manusia perlu diisi dan dilatih serta diberi pendidikan yang secukupnya 
dalam bidang ini. Dalam hal ini, Politeknik di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia 
juga tidak ketinggalan dalam menawarkan kursus-kursus seperti ini. Lanjutan daripada 
itu, sekarang ini terdapat 2 buah politeknik yang menawarkan Program Pengurusan 
Pelancongan kepada para pelajar yang ingin memilih bidang pelancongan sebagai keijaya 
mereka. Politeknik tersebut adalah Politeknik Johor Bahru (POLIJB) dan Politeknik 
Shah Alam (PSA). Kedua-dua politeknik ini menawarkan Program Pengurusan 
Pelancongan di peringkat sijil dan hanya Politeknik Johor Bahru sahaja yang 
menawarkan program ini di peringkat diploma. 
Politeknik merapakan salah satu pusat pengajian yang mana asas pendidikannya 
adalah berdasarkan pendidikan teknikal dan vokasional. Sebagai salah sebuah pusat 
pengajian, maka adalah menjadi misi kesemua politeknik di Malaysia ini untuk 
melahirkan pelajar-pelajar yang berwibawa dari segenap segi, iaitu dari segi penguasaan 
pengetahuan, kemahiran dan pemikiran yang tinggi bagi memenuhi keperluan pasaran 
buruh, terutamanya dalam pasaran industri yang dipelopori oleh pihak swasta. Pelajar ini 
juga seharusnya mampu menghadapi apa jua cabaran demi memenuhi hasrat dan seruan 
kerajaan, agar tenaga buruh yang dihasilkan oleh pusat-pusat pengajian di Malaysia 
adalah merapakan pekeija yang berkualiti dan mampu bersaing dalam apa jua bidang 
yang diceburi (Dewan Siswa, 2000). Oleh yang demikian, adalah menjadi 
tanggungjawab politeknik-politeknik di Malaysia untuk melahirkan pelajar-pelajar yang 
dapat menunjukkan contoh yang baik dan imej yang berprestij serta berwibawa lebih-
lebih lagi dalam penguasaan pengetahuan dan kemahiran, setanding dengan pelajar-
pelajar dari institusi-institusi pengajian yang lain. Ini bagi membolehkan para pelajar 
mampu menghadapi cabaran yang bakal dihadapi dalam industri yang diceburi. Selain 
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itu juga, pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi semasa menuntut itu dapat 
dijadikan panduan kepada pelajar untuk bersaing dengan para pekeija yang lain dalam 
keijaya yang mereka ceburi. Namun persoalannya di sini, adakah politeknik-politeknik 
yang ada sekarang telah mengeluarkan pelajar-pelajar yang berkualiti dari segi 
penguasaan pengetahuan dan kemahiran bagi memenuhi pasaran tenaga buruh yang 
semakin mencabar setanding dengan kemajuan dan kepesatan pembangunan negara? 
IDP Education Australia dan National Centre for Vocational Education Research 
(NCVER) di bawah kontrak Kementerian Pendidikan Malaysia telah menjalankan kajian 
ke atas pekeija lepasan politeknik tahun 1999 melaporkan bahawa majikan secara 
keseluruhannya berpuas hati dengan pekeija lepasan politeknik kerana mereka 
merupakan tenaga buruh yang berkualiti. Mereka bukan sahaja dapat menguasai ilmu 
pengetahuan yang telah ditimba sepanjang tempoh pengajian, malahan tahap penguasaan 
terhadap beberapa jenis kemahiran juga memuaskan. Tambahan pula para pelajar 
politeknik-politeknik seluruh Malaysia juga dimestikan menjalani latihan industri selama 
satu semester sebagai pendedahan permulaan terhadap alam pekeijaan yang bakal mereka 
alami. Bertitik tolak daripada kepuasan hati para majikan ini, mereka berhasrat untuk 
terus mengambil lepasan politeknik sebagai sumber tenaga keija yang utama di syarikat 
mereka (Siti Hasmiza , 2001). 
Namun, kajian ini hanya berkaitan dengan pelajar-pelajar yang mengikuti 
pengajian dalam bidang-bidang teknikal seperti bidang kejuruteraan, mekanikal, 
elektronik dan seni bina. Tetapi bagaimana pula dengan prestasi pelajar-pelajar yang 
mengikuti kursus pengurusan dan perkhidmatan? 
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Melalui perubahan mendadak senario dunia pelancongan yang dihasilkan 
daripada ledakan maklumat dan globalisasi, ianya memerlukan kita menitikberatkan ilmu 
pengetahuan, kemahiran dan latihan untuk menyediakan seorang pekeija mahir dalam 
bidang pelancongan yang inovatif, berkualiti dan produktif. Masa depan pendidikan 
ditentukan oleh perubahan teknologi dan masyarakat sekitamya. Sekiranya pelajar tidak 
melakukan perubahan pemikiran dan tiada kemahiran serta kreatif dalam pencarian 
pekeijaan, maka institusi pengajian tinggi akan mempunyai hanya sedikit atau tiada nilai 
yang sebenar kepada pelajar-pelajarnya. Ini kerana pada hari ini, majikan bukan hanya 
berminat mengambil pelajar yang mempunyai kelulusan yang tertentu semata-mata, 
tetapi juga mengambil kira pengetahuan, kemahiran, pengalaman, tingkah-laku, integriti, 
sifat berdikari dalam menyelesaikan masalah, imaginasi dan perasaan ingin tahu pelajar. 
Perlaksanaan kurikulum juga tidak dinafikan amat penting bagi merealisasikan 
keberkesanan pendidikan. Beberapa kaji selidik yang telah dijalankan oleh pelajar-
pelajar Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO) antaranya seperti yang 
telah dijalankan oleh Suhaila (2001) dan Jamaliah (2001) dalam mengenalpasti unsur-
unsur yang menjadikan pengajaran lebih efektif dan dapat dilaksanakan oleh pelajar 
dalam dunia pekeijaan apabila tamat pengajian kelak. Antara cadangan mereka ialah 
kurikulum perlu dirangka dengan mengambilkira pelbagai pertimbangan termasuklah 
aspek matapelajaran, kemahiran, individu, persekitaran dan juga keperluan semasa bagi 
menghasilkan matlamatnya. 
